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表２ 保育学生と一般大学生のコンピュータ不安の平均得点 (標準偏差) 
 
 総合 オペレーション不安 近接願望 テクノロジー不安 
保育学生 60.2 (9.4) 17.7 (5.6) 22.3 (3.7) 20.1 (3.7) 
一般大学生 60.6 (9.5) 18.3 (5.4) 21.6 (4.6) 20.7 (3.8) 
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